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L a n d b r u g e t  1874 .
Efter en ualm indelig m ild V in te r, i  hvilken den fra  
Efteraaret noget svage Vintersocd efterhaanden vandt Krocfter, 
ind tra f fra  M id ten  af A p r il et koldt, to rt og stormfuldt V e jr ­
lig , der med faa Afbrydelser holdt sig t i l  S lu tn ingen af J u n i, 
og i hvilket Markernes Udseende blev meget tarvelig: V in te r­
soeden, iscer Rugen, blev tynd, blomstrede uheldigt og gik enkelt­
vis fra  Groben; Vaarsceden trykkedes endnu mere, var tynd, 
kort og ofte stoerkt fy ld t med Ukrud; Roemarkerne vare fo r en 
D e l helt mislykkede eller fulde af S p r in g ; Græsmarkerne, der 
strax om Foraaret prangede med en uscedvanlig K ra ft og F ro ­
dighed, tsrredes ogsaa fo r en D e l hen, og Udsigterne vare 
derfor simple. M en i  S lu tn ingen af J u n i fa ldt der en god 
Sommerregn, og i  det paafolgende gunstige V e jr bedredes A f-  
grodens Tilstand forbavsende stoerkt; og bjergedes der end ikke 
nogen stor Host, og maafke t i l  Fyld endog mindre end a lm in­
delig, saa blev Kjocrneudbyttet dog maaske snarere over end under 
et M idde laa rs , og Kjoernens Kvalite t blev navnlig meget god. 
Iscer havde de sydlige B e r en god og let Host, hvorimod flere 
Egne i  Jy lland , der stode m idt i  Hosten, da det ustadige V e jr 
begyndte i  S lutn ingen af August, fik en besvarlig og ofte t i l ­
lige tarvelig Host. I  det milde regnfulde Efteraar havdes en 
scerdeles god Efteraarsgroesning, og ogsaa Rodfrugterne naaede 
at give et ret godt Udbytte, om end Kartoffelsygdommen ode-
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lagde mange Kartofler daade paa Marken og navnlig i  Kulerne. 
Aaret sluttede altsaa betydelig bedre, end det ved M idsommer­
tid  tegnede t i l .
D et forlobne A ar har vel ikke bragt Landet saa stort 
P e n g e u d b y t t e  som de to noermest foregaaende A a r, men 
maa dog i saa Henseende kaldes et meget godt A a r, idet det 
nemlig omtrent har givet 12 M illio n e r Rigsdaler storre Jnd - 
taegt end Gjennemsnittet af Aarene 1865— 72; medens dette 
nemlig, som omstaaende Tabel viser, er 35 '/«  M ill io n  R d l., 
var Jndtoegten af Oversludsudforslen i  forrige Aar 47 '/« 
M i l l . ;  i  1872— 73 var den 47«/« M i l l .  og i  1871— 72 var 
den 51'/s M i l l .  I  den hosstaaende Tabel sees Udbyttet af de 
enkelte Indtægtsposter*).
D et, der navnlig tildrager sig Opmærksomheden i  denne 
Oversigtstabel, er det store Opsving, som J n d t o e g t e n  a f  
v o r e  H u s d y r  have taget. Tidligere var Jndtoegten af K o rn - 
varer langt storre end Jndtoegten af Husdyrene og disses 
Produkter; endnu fo r 2 Aar siden var den lid t storre; i  det 
nceste A ar naaede vore dyriske Produkter at overstige K orn - 
indtoegten, og i  det nu forlobne Aar have de endog givet over 
dobbelt saa stor Jndtoegt. Dette skyldes nu vel fo r en D e l at 
Kornindtoegten har vcrret noget (om tr. 4 M i l l . )  mindre end
*) Paa et andet Sted i dette Heste meddele vi de statistiske Data om Ud- 
og Indførslen i det forløbne Aar, sammenlignet med de foregaaende 
Aar. Ved Beregningen af Vcerdien af den der meddelte Overskuds- 
udførsel have vi for de almindelige Kornarters Vedkommende benyttet 
Gjennemsnits-Kapitelstaxten for ifjor, og for de øvrige Produkters Ved­
kommende de Priser, som ere meddelte i den sidste Aarsberetning (1872 
—1873) fra det statistiske Bureau, og som ere udregnede efter „Priser 
paa Varer i Partier til Udfprsel" udgivne af Kjøbenhavns Moeglere, 
og af „Kjøbenhavns Torve- og Havnepriser." Da navnlig Smprpri- 
sen i  det forlpbne Aar har varet en Del hpjere end her anfprt, vil 
Jndtcegten af Overfkudsudfprslcn i Virkeligheden vare noget stprre, 
men Sammenligningen med Gjennemsnittet af Finantsaarene 1865— 
1872 vil vare korrekte«, da Jndtagten af disse ogsaa er beregnet efter 
de navnte Priser fra det statistiske Bureau.
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V lk r d ie n  a f  v o r  O v e r jk u d s u d fo r fe l  i
Landbrugvaaret Gjennemsnit af Finantr-
1873—74. aarene 1865—72.
Rdlr. Rdlr. Rdlr. Rdlr.
Hvede................... . 2,450,000 4,059,000
R u g ................... .--- 781,000 1,969,000
B y g ................... . 6,409,000 8,127,000
H a vre ................... . 1,702,000 2,759,000
SErter................... .--- 45,000 189,000
B ikker................... 4,000 3,OM
Boghvede. . . . .--- 32,000 1,000
M a l t ................... 37,000 31,OM
U fo rm a le t . . . -------------  9,744,000 17,158,OM
Hvedemel . . . . . 4,379,000 1,534,OM
Rugmel . . . . . 1,093,000 640,OM
Bygmel og Byggryn 302,000 330,000
Havregryn . . . 10,000 --- 11,OM
Boghvedegryn . . .--- 53,000 -l- 30,OM
F o rm a le t . . . . — ---- -—  5,711,000 2,463,OM
Ia lt  Sornvarer . . ...................  15,455,000 19,621,OM
H e ste ................... 903,000 2,190,000
Hornkvcrg . . . . 7,171,000 4,404,OM
K a lv e ................... 115,000 20,MO
F a a r ................... 179,000 65,OM
S v i n ................... . 7,824,000 878,OM
F l- e f i ................... . 1,891,000 2,231,OM
K j p d ................... 260,000 241,000
S m x lr................... . 11,481,000 4,013,000
Uld ........................ . 1,970,000 1,606,000
D yr, Fedevarer og Uld 31,794,000 15,648,O M
I a l t  Korn, D yr, Fedevarer og Uld 47,249,000 35,269,O M
1*
alm indelig, og vilde have voeret meget m indre, hvis Priserne 
ikke havde voeret saa hoje; men et B lik  paa Tabellen v i l  dog 
vise, at det fo rtr in sv is  skyldes en meget stoerkt foroget Jndtoegt 
af vore H usdyr og disses Produkter, saaledeS at den endog 
har vceret over dobbelt saa stor som Gjennemsnittet af F inants- 
aarene 1865— 72. Denne Kjendsgjerning maa siges at voere 
soerdeles gloedelig, idet den vidner om den sunde Retning, der 
gjor sig gjoeldende i  Udviklingen af det danske Agerbrug, og 
som samtidig baade foreger Jndtoegten og bevarer Landets 
Frugtbarhed og derved Evnen t i l  vedvarende Fremskridt.
A t F o r b r u g e n  a f  K r a f t f o d e r  under disse Forho lder 
i  stoerk S tign ing  er selvfolgeligt. D et er um uligt, endog blot 
tilnærmelsesvis, at angive hvor meget Korn, der nu fodres op 
imod tidligere; at der i  det sorlobne Aar er blevcn opfodret 
mere end alm indeligt er r im e lig t, eftersom Kornets Kvalite t 
kun var simpel, og noget har dette vel bidraget t i l  at der ud- 
fsrtes et mindre Kvantum Korn end i  noget af de sidste 10 
Aar med Undtagelse af 1868— 6 9 , men paa den anden Side 
opfordrede de hoje Kornpriser t i l  at skaffe Kraftfoder ad andre 
Veje. V i  se da ogsaa, at Jndforslen heraf har voeret betydelig 
storre end almindelig.
I  Landbrugsaaret I  Gjennemsnit 
1873—74. af 1865-72.
Voerdienafden i n d f s r t e  R apsvar 318,000Rd. - i - 327,000 Rd.
—  —  —  H orfro  -  654,000 —  333,000 —
—  —  —  O liekager- 535,000 —  44,000 —
I a l t  1,507,000 Rd. 50,000 Rd.
Landmandens U dgift t i l  det herved erholdte Kraftfoder 
har altsaa voeret betydelig storre end almindelig. Og hertil 
kommer, at der i  det forlobne A ar er ind fo rt 4,500,000 
Pd. Palmenod« og Kokoskjoerner, medens Jndforslen af 
disse i  det forrige Aar (1872— 73) kun belob sig t i l  
1,900,000 Pd. og i  de foregaaende Aar var hojst ringe. O g ­
saa har Forbrugen af K lid  sikkert vceret storre end almindelig, 
men de statistiske Meddelelser give os ingen O plysning herom.
D et v i l  allerede af Ovenstaaende vom indlysende, at det 
navnlig er a lt hvad der vedrorer vore H usdyr og disses P ro ­
dukter, der lcegger stoerkt Beflag paa Landmændenes Opmærk­
somhed i  disse Aar. Forrest i  Rcekken staaer her M o e lk e r i-  
o m r a a d e t .  Be l har Aaret ikke i  saa Henseende bragt noget 
egentlig N y t ,  men de foregaaende Aars Fremskridt brede og 
udvikle sig stedse videre, og navnlig gjor en bedre Benyttelse 
af Mcelken store Fremskridt hos de mindre Jordbrugere, hvilket 
dels skyldes den heldige Virksomhed af de af Landboforenin­
gerne ansatte Mejeriassistenter, dels Jndforelsen as Vandmeje­
rie r, som isoer egne sig godt fo r denne Klasse Jordbrug, hvis 
Lokaliteter t i l  en loengere Opbevaring af Moelken i  B o tte r ofte 
ere meget tarvelige. En Mcrngde B oringer efter Vand ere derfor 
blevne foretagne ogsaa paa Bsndergaardene enten ved Entreprenorer 
eller ved at flere i  FoelleSskab have kjsbt de nodvendige Appa­
rater og selv bore. Desuden er der paa mange Steder op­
rettet Fcrllesmejerier af en Byes Bsnder i Forening, eller 
Moelken soelges t i l  en nærliggende Herregaard eller t i l  en 
M ejeriforpagter, som etablerer sig i  selve Byen. —  Flere og 
flere Stem m er lofte sig fo r en stoerk Afsvaling af Moelken ved 
Hjoelp af I s ;  Opbevaringen af denne har h id til vceret meget 
usikker; S vindet i  Sommerens Lob har oste udgjort over 
Halvdelen af den henlagte I s ,  og nye og med betydelig B e ­
kostning opforte Ishuse vise sig ofte meget uhensigtsmæssige. 
D e t er derfor heldigt, at der i det forlobne Aar paa Landbo- 
hojflolen er paabegyndt en Roekke Forsog med den heldigste 
Jsopbevaring, Forsog, som vel forst kunne afsluttes efter et 
P a r Aars F o rlob , da man, paa G rund af vore undertiden 
noesten frostfrie V in tre , mener at maatte stile paa at kunne 
gjemme Isen i  2 A a r, men som dog allerede ad Aare ville 
kunne give værdifulde Fingerpeg. -  Medens Stemningen be­
stemt gaaer i Retning af en stoerk A fk js ling, synes der at herske 
storre Uenighed om enten Kjoerning af sod eller syrnet Flode 
yder den storste Fordel. D et er navnlig Uklarheden i  dette 
Sporgsm aal, der i den senere T id  fra  flere S ide r har frem-
kaldt L in fle t om at faa oprettet en Mcrlkeriforsogsstation, men 
isv rig t v il ogsaa mange andre Sporgsm aal, navnlig om Oste­
lavningen og Fodringens Indflydelse paa Moelken, kunne vente 
deres Besvarelse ved denne. Priserne paa Mejeriprodukterne 
have i  det forlobne Aar voeret meget hoje, vel omtrent 10— 20 
Rd. hojere end i  det foregaaende A ar, og navnlig er det P r i ­
serne paa de fineste Varer der ere i  en forholdsvis stoerk 
S tign ing . H e rtil bidrager den i  Kjobenhavn grundede F o r­
retning med Nedpakning af S m s r t i l  overssifle Steder i  hsj 
Grad, en Forretning, der cr ligesaa smuk som nyttig og sikkert 
fordelagtig, og som i  det forlobne Aar afsendte 25,000 D r it le r  
S m o r i  Blikdaaser.
F e d n i n g e n  har derimod i  det forlobne Aar arbejdet 
under mindre heldige V ilka a r, idet Jndkjobet af magert Kvcrg
1 Efteraaret 1873 var dyrt, Kraftfoderet i Vinterens Lob og­
saa dyrt og Priserne paa det fede Kvceg i  Foraarsmaanederne 
temmelig flane. O m  dette end har kunnet svcekke Interessen 
herfor hos nogle Enkelte, har en rationellere Fedning dog i 
det Hele taget g jort Fremskridt i  det forlobne Aar. Dette viste 
sig dels ved den store Deltagelse i  de 2 Fedefluer, der i  F o r­
sommeren afholdtes i  Kjobenhavn (for 2den Gang) og i  A a r­
hus (for 1ste Gang); der var udstillet meget og ret godt fedet 
Kvcrg, hvorimod baade Bygning og Form  af det meste udstil­
lede Kvoeg lod betydeligt tilbage at onfle. D e t er derfor intet 
Under, at Opmærksomheden scrrlig er henledet paa at fremskaffe 
godt, velbygget, tid lig  og ra f l udviklet Kvcrg t i l  Fedning. De
2 Retninger, der i  saa Henseende gjsre sig gjoeldende, nemlig 
enten at udvikle og forbedre den hjemlige Race i  og ved sig 
selv, eller at indfore fremmede a lt udviklede Federocer fo r en­
ten at bruge disse rene eller navnlig at krydse og forbedre 
Landets Race dermed, de 2 Retninger, der allerede i  t id ­
ligere Aar have holdt smaa Forpostfcrgtninger, ere i  det fo r ­
lobne Aar optraadte mere bestemt mod hinanden baade i  O rd , 
S k r if t  og Handling. I  Jy lland har der dannet sig et S e l-
flab (Taurus) fo r Bevarelsen og Forbedringen af den jydfle 
Kvcrgrace, og dette har indkjobt og udstationeret jydfle Tyre  i  
dette Ojemed. Paa den anden S ide er der bleven ind fo rt en 
D e l Korthorn baade fra England, Vestflesvig og S verrig , men 
desvcrrre vises der endnu langtfra den tilbsrlige Omhu ved 
Udvalg og Jndkjob, der undertiden endog drives som T illcrg 
t i l  en almindelig Kvoeghandlerforretning, medens Handlen med 
Korthornstillcrg , hvis den skal ledes med Held og Omsigt og 
flabe en nsdvendig og berettiget T i l l id ,  v i l  krceve en M ands 
hele T id  og Omhu. — En betydningsfuld S totte v il Fed­
ningen heri Landet, om end fo rtrin sv is  i  Jylland, ventelig faa 
ved den nu aabnede Forbindelse over Esbjerg t i l  England; der 
er allerede forelsbig sat Skib  i  Gang fra  Esbjerg, og „det fo r ­
enede Dampskibsselskab" har bestilt hensigtsmæssige Skibe t i l  
i  det kommende Aar at besorge en regelmæssig ugentlig F a rt 
mellem Esbjerg og de vigtigste Handelspladser i England og 
Skotland.
Med den forogede Vcegt, der nu loegges paa Husdyrholdet, 
maa der nodvendigvis ogsaa fljoenkes S t a l d g j o d n i n g e n s  
Behandling en storre Opmærksomhed, eftersom den nu repræ­
senterer langt storre Kapitaler end tidligere. Forbedringerne i 
denne Retning ere endnu im id lertid  kun smaa og faa, men 
dog er der tydelige Tegn paa at det er en S a g , som rykker 
frem paa Dagsordenen, og at det mindre er M angel paa 
V illie  t i l  at ivcrrksoette en rationel Gjodningsbehandling end 
Ukjendflab t i l  hvorledes den bedst og billigst udfores, der h id til 
har hoemmet Fremskridt i  denne Retning. For flere Aar siden 
opforte E ta tsr. Tesdorpf en ny Kvcegstald paa Gjedsergaard, 
soerlig indrettet t i l  at opsamle Gjodningen under Kvcrget; F o r­
delene derved have viist sig saa store, at han senere har ladet 
en lignende opfsre paa Sceddinggaard, og paa flere andre 
Gaarde toenker man paa at fslge dette Exempel. —  B liv e r den faste 
S taldgjodning bedre ved en stcrrkere Fodring, er det endnu 
mere Tilfoeldet med den flydende Gjodning (Ajlen), og en om-
hyggelig Opsamling og Benyttelse af denne er derfor i  det 
forlobne Aar fremsat t i l  Droftelse og belyst ved E rfaringer fra  
det praktiske Liv.
D et Rore paa R e d s k a b s -  og M a s k i n o m r a a d e t ,  
som de vanskelige Arbejderforhold fo r et P a r Aar siden soerlig 
stoerkt fremkaldte, er blevet liv lig  fortsat i  det forlobne Aar, 
om der end ikke er fremkommet noget egentlig N yt. Brugen 
as Damp i Agerbruget vinder mere Udbredelse, navnlig gjcn- 
nem de transportable Damptoerskemaskiner, der nu have 
fundet Vej t i l  Landets fleste Egne. M ed Jndssrelsen af D am p­
dyrkning gaaer det derimod endnu kun smaat fremad, men de 
heldige V irkninger, som navnlig Dampdyrkningcn paa Sukker­
fabriken „Lo lland "s Gaarde have v iis t, have stoerkt hendraget 
Landmcendenes Opmærksomhed paa sig, og den noermeste Frem ­
tid  v il rim eligvis blive Vidne t i l  en stoerkere Benyttelse af 
Dampdyrkningen. Brugen af Mejemaskiner vinder stadig og 
stoerk Fremgang, ikke blot paa storre, men ogsaa paa mindre 
Gaarde, og vel skyldes dette vcesentlig Vanskelighederne ved at 
flaffe en tilstrækkelig stor og sikker Arbejdskraft i Hosten, men 
dog ogsaa fo r en D e l de store Fremskridt, som der i de senere 
Aar er g jort i  Fabrikationen af Mejemaskiner, og som isoer 
vise sig flaaende fo r os, esterat flere driftige Kommissionærer 
ere begyndte at indfore amerikanske Maskiner, der ncrsten 
gjennemgaaende maa siges at vcere bedre end de engelske. 
Landmoendene staa im id lertid  som oftest endnu noget tv iv lraa - 
dige ved Bedommelsen og Valget af Mejemaskiner, og det var 
derfor soerdeles tidsvarende, at Landhusholdningsselskabet paa 
Delegeretforsamlingens O pfordring foranstaltede en temmelig 
omfattende M e j e m a s k i n e p r o v e  i  den forlobne Sommer, 
den forste Prove as denne A rt her i  Landet. I  ncrrvoerende 
Hefte findes en udforlig  Beretning om denne Prove.
S u k k e r f a b r i k k e r n e  have iaar bragt et langt storre 
Udbytte end i f jo r ,  th i ikke blot har Masseudbyttet vcrret ret 
godt, men navnlig roses Roernes Sukkerholdighed. Derimod
har C i k o r i e  d y r k n i n g e n  kun givet et simpelt Resultat, 
navnlig fo rd i Froet havde vanskelig ved at spire i den terre 
Forsommer, og store Stykker maatte omplsjes.
U d t o r r i n g  as S e e r  og H a v b u g t e r  er fortsat 
med samme Styrke som i  de soregaaende A ar men med storre 
Kyndighed, og medens man derfor ved flere af de oeldre U d- 
tsrringer forgjoeves kjoemper mod uforudsete Vanskeligheder, og 
endog helt har maattet opgive enkelte af dem, ere flere af de 
nye Udtsrringer fremmede med K ra ft og Dygtighed. B la n d t 
disse skal fo r det forlsbne Aars Vedkommende scrrlig ncevnes, 
at Tsrlaegningen af Soborg S o  er fu ld fo r t, at Kolindsund 
er udpumpet, og at Tsrlaegningen af Lammefjord er bleven 
heldig forberedt ved den aflukkende Doemnings Fuldforelse. 
H e rtil kan endnu sojes, at de store Digearbejder paa Lolland 
og Falster ere blevne fremmede med K ra ft.
Aaret har voeret r ig t paa M o d e r .  I  J u l i  afholdtes 
Mode af Delegerede fo r alle Landboforeningerne fo r at 
forberede den 13de Landmandsforsamling i  V iborg i  S o m ­
meren 1875 ;  i  Kjobenhavn afholdtes i M a j et Fedeskue 
fo r Berne og i Aarhus et Fedeskue i J u n i og et Faelles- 
dyrskue i  September fo r Jy lla n d ; i  Ncestved afholdtes en 
Landbrugs- og Industri-U dstilling  fo r S o ro  og Praesto A m ­
te r; i  mange af Landets B yer er der i det forlobne Aar af­
holdt S m orudstillinger, der stadig have stoerk T ilgang baade 
af Deltagere og Besogere.
A r b e j d e r f o r h o l d e n e  have ikke voesentlig crndret Ka­
rakter; det har maaske voeret nok saa let at faa de nod- 
vendige Arbejdere i  1874 som i 1873, men Lonnen har dog 
i  Reglen voeret den samme. D et er im id lertid  ikke Lonnens 
S tig n in g , men den tiltagende Upaalidelighed blandt Arbej­
derne, som virker trykkende paa Landmændene og Landbru­
get; fo r at bringe noget mere Fasthed og Sikkerhed ind i 
Tyendeforholdet, udarbejdede Randers Amtshusholdnings- 
selfkab en In ds tilling  t i l  Regjeringen, som droftedes ved Dele«
geretmodet i  Kjobenhavn og delvis eller ganske tiltraadtes 
af de fleste Landboforeninger. Sagen har voeret forhandlet 
i  Rigsdagen og er af denne henvist t i l  Justitsministeren, 
men der synes desvcerre ikke at vcere megen Udsigt t i l  at 
de nodvendige W ndringer i den bestaaende Tyendelov kunne 
blive gjennemfsrte.
